








atauprinsip corakdan bentuk imej
tumbuhan tempatan.
Mendapat idea untuk meletakkan
unsur unik, cantik, berinovasi dan kreatif,
penyelidik Fakulti Rekabentukdan
Senibina, Universiti PutraMalaysia
(UPM), Dr. ZuJkifli Muslim telah' :.c
memperkenalkan10rekaanjubi,'n
pelbagaicorak flora hasil transformasi
daripadaflora sebenar.







Menurut beliau, teknologi tersebut
merupakansistemtransformasiinovatif
yang dapatmenghasilkanreka bentuk
daripadaimej tumbuhan tropika sebenar.




"Penghasilan inovasi ini memberi
tafsiran moden terhadapprosesmereka
bentuk sekali gus mentransformasikan
idea tersebutdalam pembangunan
rekaan," katanyayang ditemui pada
majlis memperkenalkaninovasi tersebut
di UPM Serdangbarn-barn ini.
Tambahnya, melalui prosestersebut
dapatmengumpul makJumatteori dan
praktik yangmana boleh diketengahkan
kepadavariasidptaan inovasi produk
baharnselain menggunakankekayaan
sumberalam semulajadi di negaraini.
Transformasi tersebut dapatdigubah
menjadi rekaan2DTiles, 3D lighting tiles,
3D lamp shade,3D multi functional lamp
post dan 4D light structure.
Di sampingitu menurut Dr ZuJkifli ,

































bentuk berunsur Islamik sertaadat
budayatimur sepertidaun sirih, corak
bunga tayaserta penataansimbol yang
terdapatpadaukiran tradisional Melayu.
Kajian dua tahun yang bermula
pertengahan2010 hinggapenghujung
2012ini telah mendapatkelulusan
perlindungan harta intelek di bawah reka
dpta industri daripadaSkim Geran
Penyelidikan Fundamental (SGPF),
Kementerian PengajianTinggi.
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